



































































Headline Pesalah muda serik lepas ikuti program PKM
MediaTitle Harian Metro
Date 23 May 2014 Language Malay
Circulation 825,000 Readership 2,475,000
Section Setempat Color Black/white
Page No 46 ArticleSize 106 cm²
AdValue RM 2,381 PR Value RM 7,143
